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PRESS RELEASE FROM THE PREMIER, MR. DUNSTAN. 
Land P r i c e s Soa r . 6 . 1 0 . 7 3 . 
Land p r i c e s a r e a g a i n s t a r t i n g t o g e t ou t of hand i n t h e key 
d e v e l o p i n g a r e a s of m e t r o p o l i t a n A d e l a i d e , t h e P r e m i e r , Mr. Duns tan , 
warned t o d a y . 
F i g u r e s p r e p a r e d by t h e P r e m i e r ' s Department showed f o r t h e months 
of June and J u l y p r i c e s r o s e a t an annual r a t e of 52.7J& i n t h e 
Noar lunga a r e a , • • 3 3 . 1 ^ i n t h e Tea Tree Gully a r e a and 30.2J6 around 
S a l i s b u r y . 
At t h e same t ime t h e number of t r a n s a c t i o n s had i n c r e a s e d 
s h a r p l y . 
Mr. Dunstan s a i d t h i s a l a r m i n g t r e n d made i t u r g e n t t h a t 
P a r l i a m e n t approve t h e l e g i s l a t i o n now b e f o r e i t c o n t r o l l i n g land 
p r i c e s o t h e r w i s e young f a m i l e s cou ld be p r i c e d o u t of t h e m a r k e t . 
"The f i g u r e s s u g g e s t t h a t t h e impact of t h e Government ' s announcements 
e a r l i e r t h i s y e a r which had a dampening e f f e c t on t h e marke t i s now 
wear ing o f f . 
"One p r o b a b l e e x p l a n a t i o n f o r t h e s h a r p jump i n p r i c e s i s t h a t 
i n t e n d i n g home owners may s t i l l b e l i e v e t h e y need t o pay h igh p r i c e s 
t o s e c u r e t h e i r b u i l d i n g b l o c k s . 
"Thi 
s u n d e r l i n e s t h e need t o g e t t h e Land Commission o p e r a t i n g so 
t h a t i t can a c t as a l and bank and i n c r e a s e t h e supp ly of s e r v i c e d 
l and onto t h e m a r k e t " , Mr. Dunstan s a i d . 
The need f o r t h e l e g i s l a t i o n was obvious and v e r y p r e s s i n g , t h e P remie r added . 
He hoped t h e L e g i s l a t i v e Counci l would e x p e d i t e c o n s i d e r a t i o n 
of t h e two B i l l s i n t h e pub l i c , i n t e r e s t . 
"For as l ong as s p e c u l a t o r s a r e a b l e t o cash i n on t h e o r d i n a r y 
f a m i l y ' s need f o r b u i l d i n g l and and p i c k up f a t p r o f i t s t h e p u b l i c 
i n t e r e s t i s v e r y d e f i n i t e l y no t be ing s e r v e d . 
"Working f a m i l i 
es and t h e community i n g e n e r a l a r e , q u i t e l i t e r a l l y , 
p a y i n g f o r d e l a y " . 
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